



О соотнесении меры и диаметра множеств комплексных чисел, 
на которых многочлен принимает малые значения, 
При доказательстве В.Г.Спринджуком (I ) комплексного случая ги­
потезы К.Малера (2) существенную роль играла лемма 21 ( I ) . 
Пусть 
полином от комплексной переменной z и ft-H(P)=nt^iji^ait « высота 
многочлена Pf'l), Еслиг(£) неприводим, то множество (Яг 0 ) всех и\ 
удовлетворяющих неравенству 
распадается на попарно, непересекающиеся односвяяныв области Ь
с
 ( г ) . 
Обозначим ч е р е з У - меру Лебега множества А на комплексной плос­
кости
7
 и d; - диаметр множества Si (Р). 
Лемма. При и/,У4^ vmmj^iQc lP)>Cin) d) ,
 г д в
 постоянная an) 
зависит только от п и не зависит от высоты полинома Р ( Z). 
Различного рода обобщения результата В.Г.Спринджука потребовали 
обобщения леммы 21 в двух направлениях, 
Первое из них состоит в том, что вместо неравенства 
необходимо рассмотреть неравенство ( •#) с произвольным №0 , Это 
приводит к тому, что области Gi(Р) могут уже содержать не 2, а про­
извольное число корней ииогочлена г (Z ) . 
Вторым направлением обобщения является явный вид постоянной 
С ( и ) в лемме $1. В данной работе мы приводим доказательство нера­
венства ' ^ 
JU(xfP) > с Wolf 
для проиавольного Кь ( * ) и с явной оценкой сверху С К п.) в зависи­
мости от П . 
Теорема. Для любого существует Cf=C/n) такое, что при 
справедливо неравенство 
<jnG\'(P)> с dr. 
Дяя доказательства область tP) разобьем на части, состоящие 
иа точек, иринадлежатйх Si<*j)>J~r>--• п » где *!> (<*у') * множестве 
комплексных чисел, удаленных ъчЩ- не более, чем от других корней 
$t,...,''2>i « Рассмотрим две соседние области д и «УС-**). Они 
получаются в результате рассечения некоторой прямой / . Гра­
ница области разбивается на части t я А . Положим 
36 
Для каждой части Л справедлиян неравенства 
Дня точки смежности частей Т и Л выполняется неравенство 
Поэтому y w k r mfA))< fjum,ju fA%. 
Пусть теперь. / , ja - пара точек границы бу(Р*У с условием )ot-f>l-ol;. 
Если обе точки <Л J5 яетлт • части то Муе>/</oS-a^/tp-a;MJ/>i/i£ 
или в частя Л , то /</уа/^£м {А), 
Вели же, например, <£гт »уЬ^А , то 
IJl-flti /•/••*!/*• (ft***/* 
Пусть «?> - точка на границе о > ( Р ) , единакоио удаленная от<2?, »<% . 





4г гшп f'ffi* м/т)> "ftf л ^ ) ) . Следовательно» 
d;*4mafi *пШ* -у* 
Далее рассмотрим областиS и £ (Ц*) 4 . . ' п . • асе приведен­
ные выше рассуждения справедливы и для них. В силу т о г о , что Si (Р) 
есть объединение ^ ( ^ ' ) , то можно указать яруг е центром и а?, , и 
радиуса ju^^f*jU/^l Его плотад» 
\%у/,**У//*> seWtfa/S • где / Г ( л ) - константа и лемме 
2 1 , и м и доказывает теорему. 
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